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ABSTRAK 
IDA ROYANI : Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher 
Here dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pokok 
Bahasan Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup 
pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Kota Cirebon 
Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di SMP Negeri 8 Cirebon 
diketahui bahwa pembelajaran biologi masih didominasi oleh guru, sehingga 
siswa cenderung pasif. Selain itu guru sudah sering memberikan tugas diluar jam 
pelajaran, namun tugas tersebut hanya untuk dikumpulkan dan dinilai. Sehingga 
dalam penelitian ini dilatar belakangi ketertarikan peneliti untuk menerapkan 
strategi pembeljaran Everyone Is A Teacher Here pada proses pembelajaran 
biologi 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 
kelas VIII SMP N 8 Kota Cirebon dalam pembelajaran Biologi dengan penerapan 
strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here pada pokok bahasan 
Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup (2) Untuk mengetahui 
perbedaan pembelajaran biologi yang mengunakan strategi pembelajaran dengan  
pembelajaran konvesional terhadap prestasi belajar Siswa (3) Untuk mengetahui 
respon siswa terhadap pembelajaran Everyone Is A Teacher Here. 
Dasar pemikiran dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Everyone Is A Teacher Here proses belajar siswa akan lebih baik. 
Dengan strategi tersebut siswa diajak untuk aktif dalam proses pembelajaran, 
sehingga hasil belajar siswa akan meningkat.  
Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Kota Cirebon dengan sampel 2 
kelas yaitu kelas VIII G (kelas Eksperimen) sebanyak 34 siswa dan kelas VIII F 
(kelas kontrol) sebanyak 35 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, angket dan test yang meliputi pretest dan postest. Sedangkan 
teknik analisis datanya menggunakan bantuan aplikasi SPSS 16 untuk menguji 
normalitas, homogenitas, hipotesis dan gain.  
Hasil penelitian menunjukkan data kedua kelas berdistribusi normal, 
dengan nilai uji normalitas kelas eksperimen menurut Kolmogorov-Smirnov dan 
Shapiro-Wilk adalah 0.08 dan 0.08, sedangkan kelas kontrol adalah 0.200 dan 
0.198. data uji normalitas kedua kelas tersebut lebih besar dari nilai α (0.05) 
sehingga dapat disimpulkan data masing-masing kelas tersebut berdistribusi 
normal. Uji homogenitas kedua kelas tersebut juga berdistribusi homogen dengan 
hasil yang diperoleh yaitu 0.62, sehingga dapat diputuskan data tersebut 
berdistribusi homogeny (0.62 > 0.05). setelah mengetahui hasil uji normalitas dan 
homogenitas, selanjutnya di lakukan uji hipotesis dengan Independent Sample 
Test dengan bantuan SPSS 16, dari hasil uji hipotesis tersebut didapatkan nilai 
sig.(2-tailed) 0.000. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa uji hipotesis 
tersebut menunjukkan menerima Ha (0.000 < 0.005), sehingga hasil hipotesis 
penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar siswa antara kelas 
eksperimen dengan kelas kontrol. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dapat mempengaruhi 
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A. Latar Belakang  
Tercapainya kualitas pendidikan yang baik dapat dipengaruhi oleh 
kualitas pembelajaran di kelas. Perwujudan pembelajaran yang baik dapat 
dilihat dari aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
Kebanyakan dalam proses pembelajaran guru memegang peran yang 
dominan, sehingga guru berfungsi sebagai sumber belajar dan pemegang 
otoritas tertinggi keilmuan (teacher centered). Pandangan semacam ini 
perlu diubah, guru hendaknya menerapkan variasi strategi pembelajaran 
dan menekankan agar peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran.  
Belajar merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa 
yang akan menghasilkan perubahan tingkah laku dan kemampuan. Tidak 
ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Aktivitas belajar merupakan 
komponen yang harus ada dalam prosespembelajaran, sehingga berperan 
terhadap perubahan perilaku siswa. Aktivitas belajar terdiri dari visual 
activities, oral activities, listening activities, writingactivities, drawing 
activities, motor activities, mental activities, dan emotionalactivities 
(Sardiman, 2007:101). Aktivitas belajar dapat berupa interaksi yang terjadi 
dalam proses pembelajaran, baik yang terjadi antara pendidik dengan 
peserta didik maupun antar peserta didik. Aktivitas belajar yang rendah 
dapat menghambat proses perubahan perilaku siswa, sedangkan aktivitas 
belajar yang tinggi dapat membantu proses pencapaian perubahan perilaku 
siswa. 
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Di sekolah guru dan murid terjadi interaksi timbal balik dalam 
proses belajar mengajar, guru memberikan materi pelajaran kepada murid. 
Dalam hal ini guru sebagai fasilitator artinya guru mengusahakan agar 
proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Sehingga siswa dapat 
memahami materi pelajaran yang diajarkan. Dan materi yang telah 
dipelajari dalam proses belajar mengajar akan menjadi kondisi siswa 
menghadapi evaluasi hasil belajar. Namun pada kenyataanya, masih 
banyak ditemui proses pembelajaran yang tidak efektif dan efisien 
sehingga kurang mempunyai daya tarik terhadapa siswa bahkan cenderung 
monoton dan membosankan, akibatnya hasil belajar yang dicapai tidak 
optimal. 
Biologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari 
proses dan gejala alam, sifat alam serta penerapannya. Sehingga biologi 
bukan hanya sekedar fakta-fakta yang harus dihapalkan, akan tetapi 
memerlukan pemahaman tentang proses secara sistematis yang aplikasinya 
terhadap kehidupan nyata. Untuk itu diperlukan strategi dalam 
penyampaian suatu materi pokok bahasan biologi yang tepat dengan 
melakukan interaksi dengan para siswa, sehingga tujuan pendidikan dapat 
dicapai. 
Akar masalah penyebab rendahnya aktivitas siswa adalah strategi 
pembelajaran yang digunakan kurang memberikan kesempatan pada 
seluruh siswa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 
Pembelajaran di kelas masih lebih banyak berpusat pada guru (teacher 
centered) sehingga siswa bertindak sebagai obyek dalam pembelajaran. 
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Hal tersebut belum dapat membuat siswa aktif dan komunikatif dalam 
menyampaikan pendapat selama pembelajaran berlangsung. Salah satu 
strategi pembelajaran yang dapat digunakan untukmeningkatkan aktivitas 
belajar dan komunikasi di antara siswa adalah strategi pembelajaran 
Everyone is a Teacher Here.  
Everyone Is A Teacher Here adalah strategi pembelajaran yang 
sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan 
secara individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap peserta 
didik untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Strategi ini juga 
membuat peserta didik yang selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta 
dalam pembelajaran secara aktif. 
Melalui strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here siswa 
dapat berpartisipasi aktif dengan membuat pertanyaan, menjawab 
pertanyaan dan menjelaskan di depan kelas, serta memberi tanggapan 
terhadap jawaban dari siswa lain. Strategi ini mendorong siswa untuk 
bertanya, mengikutsertakan semua siswa dalam mengungkapkan gagasan 
dan menilai gagasan yang diungkapkan sesama siswa. Aktivitas siswa 
dalam pembelajaran yang dapat ditingkatkan melalui penerapan strategi 
Everyone Is A Teacher Here adalah aktivitas melihat, berbicara, 
mendengarkan, menulis, menggambar, mental, dan aktivitas emosional.  
Penerapan pembelajaran merupakan penerapan konsep belajar yang 
membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 
situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan mereka sehari-hari 
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(Trianto, 2007:103). Belajar tidak hanya dilakukan dengan membaca buku 
materi saja. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan 
lingkungan diharapkan lebih baik agar siswa mampu menemukan sendiri 
permasalahan yang ditemui di dunia nyata.  
Materi pelajaran atau topik yang akan didiskusikan di kelas dapat 
diberikan secara langsung. Penerapan strategi pembelajaran Everyone Is A 
Teacher Here pada pokok bahasan pertumbuhan dan perkembangan 
makhluk hidup sebagai sumber belajarnya, diawali dengan mengamati 
secara langsung lingkungan sekitar sekolah agar siswa dapat menemukan 
sendiri permasalahan yang ada. Selanjutnya melalui pertanyaan yang telah 
dibuat, siswa dapat saling bertukar pendapat untuk memecahkan masalah 
yang telah mereka temui di kehidupan nyata. Berdasarkan uraian di atas, 
maka saya mengambil topik penelitian yang berjudul: 
“Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 
dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan 
Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup pada Siswa Kelas 
VIII SMP N 8 Kota Cirebon”. 
 
B. Rumusan Masalah  
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah penelitian ini berkaitan dengan strategi pembelajaran, 
khususnya membahas hubungan penggunaan strategi pembelajaran 
Active learning tipe Everyone Is A Teacher Here dengan hasil 
belajar siswa kelas VIII SMP N 8 KOTA CIREBON. 
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b. Pendekatan  Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan peneliti terjun langsung ke objek yang diteliti. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu penerapan strategi 
pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa pokok bahasan pertumbuhan dan perkembangan 
makhluk hidup pada siswa kelas VIII SMP N 8 KOTA CIREBON. 
2. Pembatasan Masalah 
Agar permasalahan di dalam penelitian tidak meluas, permasalahan 
dibatasi sebagai berikut: 
1) Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII semester I di SMP 
Negeri 8 Cirebon. 
2) Hasil belajar dalam penelitian ini yaitu kemampuan kognitif yang di 
ukur melalui tes tulis. 
3) Materi yang dipelajari yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk 
hidup yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan manusia, hewan 
dan tumbuhan.  
3. Pertanyaan Penelitian  
1) Bagaimana penerapan pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa pokok bahasan pertumbuhan 
dan perkembangan makhluk hidup dapat meningkatkan hasil belajar 
biologi siswa kelas VIII SMP N 8 Kota Cirebon? 
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2) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa 
yang menggunakan pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dengan 
pembelajaran konvesional terhadap prestasi belajar siswa? 
3) Bagaimana respon  siswa terhadap pembelajaran Everyone Is A 
Teacher Here dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 
bahasan Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup dapat 
meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP N 8 Kota 
Cirebon? 
 
C.  Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII SMP N 8 Kota 
Cirebon dalam pembelajaran biologi dengan penerapan strategi 
pembelajaran Everyone Is A Teacher Here pada pokok bahasan 
pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup.  
2. Untuk mengetahui perbedaan pembelajaran biologi yang mengunakan 
strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dengan 
pembelajaran konvesional terhadap prestasi belajar siswa. 
3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran Everyone Is A 






D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:  
1. Bagi Siswa  
a. Mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan dan variatif. 
b. Mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses 
pembelajaran. 
c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Biologi.  
2. Bagi Guru  
a. Menambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang dapat 
mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 
b. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran 
Biologi khususnya terkait dengan hasil belajar siswa.  
 
E. Kerangka Pemikiran 
 Dalam bidang pendidikan, khususnya kegiatan pembelajaran, guru 
harus tepat memilih strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 
tercapai dan kegiatan pembelajaran berlangsung efektif. 
 Penggunaan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here. 
adalah strategi pembelajaran yang sangat tepat untuk mendapatkan 
partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini 
memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berperan sebagai 
guru bagi kawan-kawannya. Strategi ini juga membuat peserta didik yang 
selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara 
aktif. 
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 Melalui strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here siswa 
dapat berpartisipasi aktif dengan membuat pertanyaan, menjawab 
pertanyaan dan menjelaskan di depan kelas, serta memberi tanggapan 
terhadap jawaban dari siswa lain. Strategi ini mendorong siswa untuk 
bertanya, mengikutsertakan semua siswa dalam mengungkapkan gagasan 
dan menilai gagasan yang diungkapkan sesama siswa.  
 Penerapan pembelajaran merupakan penerapan konsep belajar yang 
membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi 
dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan mereka sehari-hari 
(Trianto, 2007:103). Belajar tidak hanya dilakukan dengan membaca buku 
materi saja. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan 
lingkungan diharapkan lebih baik agar siswa mampu menemukan sendiri 
permasalahan yang ditemui di dunia nyata. 
 Dari kerangka berpikir tersebut sehingga digambarkan paradigma 







Variabel X = Variabel independent atau bebas 
Variable Y = Variabel dependen atau terikat 
  = arah pengaruh 
Dari gambar diatas menyimpulkan bahwa proses belajar 
mengajar akan berhasil mencapai tujuan dengan strategi 
Variabel X 
Strategi Pembelajaran Everyone Is 
A Teacher Here  
Variabel Y 
Hasil Belajar Siswa 
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pembelajaran Everyone Is A Teacher Here yang berpengaruh 
terhadap meningkatnya prestasi belajar siswa. 
 
F.  Hipotesis 
Hipotesis merupakan ”jawaban sementara yang bersifat sementara 
terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 
terkumpul (Arikunto, Suharsimi 2002:64)”. Adapun Hipotesis dalam 
penelitian ini yaitu: 
Ha : Terdapat peningkatan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang 
menggunakan strategi pembelajaran Everyone is a teacher here 
dengan kelas yang tidak menggunakan strategi pembelajaran 
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